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ABSTRACT
Kata kunci: Dominansi, Rhopalocera.
Penelitian berjudul â€œTingkat Dominansi Spesies dari Rhopalocera di Hutan Kota BNI Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Acehâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 24 Maret 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies
dari Rhopalocera yang dominan pada masing-masing vegetasi tumbuhan dan spesies dari Rhopalocera yang paling banyak
mengunjungi tanaman Merak (Caesalpinia pulcherrima) di Hutan Kota BNI Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh. Objek penelitian adalah semua spesies dari Rhopalocera yang terdapat pada tumbuhan herba, perdu, dan pohon di lokasi
penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode deskriptif observasi. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive
sampling. Data dominansi spesies dari Rhopalocera dianalisis dengan menggunakan rumus Indeks Dominansi Simpson dan data
spesies dari Rhopalocera yang paling banyak mengunjungi tanaman Merak (Caesalpinia pulcherrima) dianalisis dengan rumus
Frekuensi Kehadiran. Hasil penelitian diperoleh bahwa Indeks Dominansi spesies dari Rhopalocera pada vegetasi taman Tematik
bunga adalah 0,00016 â€“ 0,55636, vegetasi taman Tematik herba adalah 0,00021 â€“ 0,33469, dan vegetasi area pepohonan adalah
0,00028 â€“ 0,47787. Indeks frekuensi kehadiran  spesies dari Rhopalocera pada tanaman Merak (Caesalpinia pulcherrima) adalah
100%. Kesimpulan diperoleh bahwa spesies dari Rhopalocera yang mendominansi pada vegetasi taman Tematik bunga adalah
Catopsilia scylla dengan dominansi sedang, vegetasi taman Tematik herba dengan dominansi rendah, dan vegetasi area pepohonan
dengan dominansi rendah. Spesies dari Rhopalocera yang paling banyak mengunjungi tanaman Merak (Caesalpinia pulcherrima)
adalah Catopsilia scylla dengan kehadiran absolut.
